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Genel kargaşa ortamı ve Asala’mri tedhiş eylemleri Türk-Ermeni ilişkilerini gerginleştirir, Ermeniler yurtdışma kaçarlar
Cemaatin
Yaklaşıp on yıl sonra bu olgu da 
değişmeye yüz tuttu. Ekonomik 
koşullar gitgide zorlaşıyordu. 
Modern teknoloji, Ermenilerin 
tekelinde gibi gözüken bir çok 
zanaatı ortadan kaldırıyordu.
Buna 1970’li yılların sonları­
na doğru tüm ülkeyi saran kar­
gaşa ortamı da eklenince Türk­
iye topraklarında yaşayan Er­
menilerin tedirginlikleri katla­
narak artıyordu. Tedirginliğin 
korkuya dönüştüğü anlarda ise 
kaçışlar yaşandı.
Aslında Ermeniler için kaç­
mak zor değildi. Neredeyse her­
kesin Amerika Birleşik Devlet­
leri, Kanada ve Fransa başta ol­
mak üzere, dünyanın dört bir 
yanında, Arjantin, Brezilya, 
Avustralya gibi ülkelerde bile 
çok yakın akrabaları bulunu­
yordu. Bu kaçış süreci, 
1980’lerin başlarında ASALA’- 
nın tedhiş eylemlerini artırma­
sı ve buna bağlı olarak ülke içe­
risinde iki toplum arasındaki 
ilişkilerin gerginleşebileceği en­
dişesiyle zirveye vardı.
Sonuç olarak, Ermeni cema­
atinin önde gelen isimlerine gö­
re, cemaatin Türkiye’deki nüfu­
su 30 bine kadar düştü.
Görüştüğümüz Ermeni ay­
dınları, Devlet istatistik Ensti- 
tüsü’nün 1975’ten beri Türki-
‘Yeni dünya’ arayışı
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ye’deki Ermeni nüfus hakkında 
rakam vermemeye başladığını 
söylüyorlar. Dolayısıyla Türk­
iye’nin en kalabalık Müslüman 
olmayan azınlığı hakkında sayı­
sal verilerimiz cemaatin önde
gelenlerinin gözlem ve tahmin­
lerine dayanmak zorunda, ö r ­
neğin 30 binlere kadar düşen 
nüfusun son üç yılda hızla art­
tığı ve neredeyse ikiye katlandığı 
bilgisi de resmi istatistiklerle ka­
nıtlanabilmiş değil. Bugün için 
Türkiye’de yaklaşık 55 bin Er- 
meni’nin yaşadığını söyleyen­
ler, bu iddialarını şu gerekçele­
re dayandırıyorlar: “ özellikle 
son üç yıl içinde yurtdışma göç­
ler durdu. Artış büyük ölçüde 
nüfusun normal çoğalmasına 
bağlı. Ayrıca geçici olarak yurt- 
dışma gidenlerin bir kısmı geri 
döndü. Onların dışında, özel­
likle yaşlı Ermeniler arasında
yıllar sonra Türkiye’ye gelenler 
de görülüyor.”
Ne var ki Ermeni gençlerinin 
önemli bir kesiminin gözü hâlâ 
yurtdışında. Onlar, bu tür öz­
lemleriyle aslında Müslüman 
kökenli vatandaşlarından pek 
farklı değiller, içinde yaşadıkla­
rı toplumun kendilerine fazla 
şans tanımadığı görüşündeler. 
Fırsatları, akrabalarının da yar­
dımıyla Batı’da yakalamayı 
umuyorlar. Aksi takdirde ken­
dilerini Türkiye’de bekleyen en 
“ Cazip”  meslek ticaret.
Yann: Akdenizli 
gelenek
Kavafyanlar bu tarihi eserin yıkılmaktan kurtulacağını bilmekten mut­
lular, ama anılarından uzaklaşacakları için üzülüyorlar.
Samuel ve Beatris Kavafyan İstanbul’un 
en eski ahşap binasının son sakinleri
‘Vakıf köşkü müze yapacak9
1751 yılında Artin Aroira ta­
rafından yaptırılan Bebek 
Yoğurtçu Zülfü Sokak 10 nu­
maradaki köşk bugün İstan­
bu l’un ayakta kalabilmiş en 
eski ahşap binası. Yıllar için­
de pek çok kez el değiştirdiği 
kesin olan bu evin son sakin­
leri de Amira gibi Ermeni. 
Samuel ve Beatris Kavafyan 
çifti burada bir kızlan, da­
m adan  ve onlann iki çocu­
ğuyla birlikte oturuyorlar.
Kavafyanlar aslında evin 
sahibi olduklannı ama baba 
Kavafyan’ın ölümünün ar­
dından miras işlerini zama­
nında tamamlayamadıklan 
için binanın Vakıflar’a intikal 
ettiğini söylüyorlar. Bu du­
rum da sözkonusu müdürlü­
ğün kiracısı durumuna gel­
mişler. Vakıflar bu binayı ya­
kın bir gelecekte müze haline 
getirmeyi planhyormuş. Ka­
vafyanlar yıllann anısıyla do­
lu bu köşkü terkedecekleri 
için buruk fakat kendi kısıtlı 
bütçeleriyle zar zor ayakta tu­
tabildikleri bu tarihi eserin yı­
kılmaktan kurtulacağını bil­
dikleri için hoşnutlar.
Samuel Kavafyan’m ailesi, 
ilkokulu bitirdikten sonra 
Bulgaristan’dan İstanbul’a 
göçmüş. Üç erkek kardeşten 
biri öğretmenliği, diğeri baba 
mesleği saatçiliği seçmiş. Sa­
muel Kavafyan ise öğrenimi­
ni yanda bırakarak sade, içi­
ne kapanık ve dindar bir ya­
şama yönelmiş. 25 yıl Kitab-ı 
Mukaddes şirketinde çalış­
tıktan sonra emekli olmuş. O 
andan sonra kendini bütü­
nüyle kilise faaliyetlerine ada­
mış. Eşi Beatris’le de yıllar 
önce kilisede tanışmışlar za­
ten. Samuel Kavafyan çok iyi 
viyolonsel ve org çalıyor.
Tiyatro dışında edebiyatmbütün alanlarında ürünler veren yazar Yervant Gobelyan:
‘Beraber yaşamak görgü meselesi’
Ailesinin büyük çoğunluğu 
başta Kanada olmak üzere 
dünyanın dört bir tarafına da­
ğılmış, büyük oğlu yıllardır Pa­
ris’te yaşıyor. Daha bir yıl ön­
ce üniversite çağındaki oğlunu 
kaybetmiş. Fakat 68 yaşındaki 
Yervant Gobelyan Türkiye’yi 
terketmeyi hiç düşünmüyor. 
Hele İstanbul’u. İstanbul’daki 
sosyal yaşamı hiçbir yerde bu­
lamayacağına inanıyor.
Çocukluğunda, babası kar­
deşleriyle ona akşamları Türk­
çe kitaplar okurmuş. Türkçe 
çocuk kitapları ve dergileriyle 
tatmış ilk edebiyat zevkini. 
Eseyan Lisesi’ni bitirememiş, 
yolu İstanbul’da edebiyatın en 
parlak olduğu dönemlerde ya­
zar kahvelerine düşmüş. Salt 
Faik, Oktay Rifat, Orhan Veli 
gibi isimlerle tanışmış. Onlar­
la aynı zamanlarda, tabii ki ilk 
öykülerini kahve köşelerinde 
yazarak, atılmış sözcüklerin 
dünyasına.
Türkçe’den ve başka diller­
den birçok edebi eseri Ermeni­
ce’ye çevirmiş. Tiyatro dışında 
edebiyatın bütün alanlanda
yayın müdürü
makinelerden birinin başın­
da fotoğrafını çekmek istedi­
ğimizde bir süre yanaşmıyor. 
Koyu bir Ermeni aksanıyla, 
o büroda yıllarının geçtiğini 
fakat o makinelerden hiç mi 
hiç anlamadığını söylüyor.
Yıllann gazetecisi, anlata­
bileceği ilginç şeyler olmadı­
ğını iddia ederek konuşmak 
istemiyor. İstanbul’da doğ­
duğunu, Ese Magyan Lise­
si’ni bitirdiğini, babasının 
hırdavatçı olduğunu, Üskü­
dar’da oturduğunu, evli ve 
çocuksuz olduğunu söyle­
mekle yetiniyor.
Ama arkadaşları Hüda- 
verdiyan kadar ketum değil. 
Onun ünlü şarkıcı Gönül Ya- 
zar’a olan hayranlığının dil­
lere destan olduğunu anlatı­
yorlar. Bir zamanlar Hüda- 
verdiyan, duvarım şarkıcının 
posterleriyle donatırmış. Ar­
tık o resimlerin yerini futbol­
cu resimleri almış. Hüdaver- 
diyan’ın koyu bir Galatasa­
ray lı olduğu anlaşılıyor.
Kirkor Hüdaverdiyan, Jamanak Gazetesi’nin
Türkiye’deki Ermeni basını­
nın en eskilerinden olan Kir­
kor Hüdaverdiyan Jamanak
gazetesinin neşriyat müdürü. 
Gazetenin sahibi Ara Koç gi­
bi o da 77 yaşında. Jama­
nak’in kara makinelerle ha­
zırlandığı günleri doğal ola­
rak o da hatırlıyor. Ancak
Kirkor Hüdaverdiyan Ermeni basınının en eskilerinden.
ürünler vermiş. Olağanüstü 
Türkçe hakimiyetine rağmen 
hep Ermenice yazmış. Gobel- 
yan’ın diğer bir ilginç özelliği, 
lise yıllarından bugüne kadar 
Türkiye’de çıkmış ne kadar Er­
menice yayın varsa tümünde 
katkısı bulunmuş olması. Ha­
len tiyatro dergisi Kulis’te, va­
rolan iki Ermenice gazetede 
(Jamanak, Marmara) yazmayı 
sürdürüyor.
Sakin, yumuşak huylu bir in­
san Yervant Gobelyan. Ayrıca 
derin bir mizah duygusuna sa­
hip. Zaten yazılarının çoğu mi­
zahi. Sözcükleri o kadar çok 
seviyor ki Ermenice bulmaca 
hazırlamada üstüne yok.
Hayatını yalnızca yazarak 
kazanan Gobelyan, eşiyle gaze­
tecilik yaptığı Lübnan’da tanış­
mış. Lübnan gibi bir kültür 
mozayiğini yakından tanıyan 
bir kişi olduğu için, farklı ge­
leneklere sahip toplumların bir 
arada nasıl yaşayabileceğini so­
ruyoruz kendisine. “ Olmaya­
cak şey değil ama beraber ya­
şamak bir görgü meselesi” di­
ye yanıtlıyor.
Yervant Gobelyan Türkiye'de çıkan bütün Ermenice yayınlara kat­
kıda bulunuyor, yazılar yazıyor.
Çocuk yaşta babasının teknesiyle balıkçılığa başlayan Zaven Reis deniz kıyısında, balıkçılarla.
KumkapTnın son Ermeni balıkçısı: Zaven Hüneryan
•Bir zamanların Kumkapısı ’- 
nın en yakın tanıklarından 
Zaven Hüneryan. Semtin ço­
ğunluğunu Ermeni ve Rum­
ların oluşturduğu dönemin; 
salaş meyhanelerin; Boğaz’a 
doğru kürekle çıkılan geceli 
gündüzlü balık avlarının; de­
nizin bereketinin... •
İstanbul’un tek balık hali­
nin kurulmasıyla, bir balık­
çı köyünden bir endüstri 
merkezine dönüşen Kumka-
pı’nın son Ermeni balıkçısı 
o. Aslında şu anda emekli, 
çünkü yaşı 73’e varmış, sağ­
lığı bozulmuş. Ama daha ço­
cuk yaşta bahâsının tekne­
siyle balıkçılığa başlayan Za­
ven Reis hâlâ deniz kıyısın­
da, dostlarının teknelerinde 
ya da halin rıhtımlarında di­
ğer kadınlarla birlikte ağ 
onaran eşi Madam Varuhi’- 
nin yanında geçiriyor günle­
rini. Gazetecilerden çekini­
yor ama eskiyi anlatmadan
da edemiyor, özellikle de bir 
reisin yanında adam çalıştır­
masının inceliklerinden söze- 
diyor uzun uzun.
Nasıl ki Zaven Reis emekli 
olduktan sonra bile rıhtım­
lardan kopamamışsa, Ma­
dam Varuhi de bu hayatı, 
dostlarını bırakamamış.
Hüneryan çiftinin oğulları 
da balıkçılıkla ilgili. Yine 
Kumkapı’da bir dükkânı 
var, balıkçılık malzemeleri 
satıyor.
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